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C W M  
Misil Antibalistico 
Acciones Comunitarias para la Conservaci6n de 
la Naturaleza (CE) 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados 
Africa-Caribe-Pacifico, paises firmantes del 
Convenio de Lome (CE) 
Agencia Espanola de Cooperacion Internacional 
(Espana) 
Amnistia Internacional 
hociaci6n Internacional de Desarrollo 
Agencia Internacional de Fomento (Banco 
Mundial) 
Asociacidn Lacinoamericana de Integraci6n 
Asociaci6n Latinoamericana de Libre Comercio 
Misiles de Crucero de Lanzamienco Akeo 
Acuerdo Multifibras 
Ayuda Oficial al Desarrollo 
Cooperaci6n Econ6mica entre Asia y el Pacifico 
Asociaci6n de Naciones del Asia Sudoriental 
Zona de Aplicaci6n del Atlántico a los Urales 
(CFE) 
Banco Africano de Desarrollo 
Banco Central Europeo (CE) 
Banco Central de Estados del Africa Occidental 
Banco Europeo de Inversions 
Banco Europeo de Recwaucci6n y Desarrollo 
Banco Interamericano de Desarrollo 
Banco Mundial 
Boletín Oficial del Estado (Espana) 
Comite de Ayuda al Desarrollo (OCDE) 
Conse~o de Asistenda Econ6mica Mutua 
Comunidad del Caribe 
Consejo de Cooperacih del Golfo (golfo Pérsico) 
Comunidades Europeas 
Comunidad Europea del Carb6n y del Acero (CE) 
Comunidad Econ6mica Europea (CE) 
Comunidad Europea de la Energía At6mica (CE) 
Comunidad de Estados Independienm 
Consejo h m é n i c o  de las Iglesias 
Comité Europeo de Nor&ci6n 
Comite Europeo de Normalizaci6n Electrotecnica 
Comisi6n Econ6mica para Arneiica Latina (ONU) 
Confederacih Europea de Sindicatos 
Compania Espanola de Seguros de Credito a la 
Exportaci6n (Espafla) 
Comunidad Fianciera Africana 
Worofluorcarbonos 
Tratado sobre Fuerzas Armadas convencionales 
en Europa 
Agencia Central de Inteligencia (EE.UU.) 
Coste, Seguro y Flete 
Corporacih Iberoamericana de Inveaiones 
Conferencia Internacional sobre Oriente Medio 
Confederacih Inmnacional de Organizaciones 
Sindicales Libres 
Comité de Coordinaci6n para el Control 
Multilateral de Exportaciones 
Comité OKmpico Internacional 
Cooperaci6n Política Europea 

















































Medida de Creaci6n de Confianza y Seguridad 
Confederacih Sindical Cristiana 
Conferencia de Seguridad y Cooperaci6n en 
Europa 
Conferencia de Seguridad y Cooperacion en el 
Medirerrineo 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 
Derechos Especiales de Giro (FMI) 
Comision Económica de las Naciones Unidas 
para Africa 
Consejo Economico y Social de las Naciones 
Unidas 
Comunidad Econ6mica de Estados del Africa 
Occidental 
Unidad de Cuenta Europea 
Asociacion Europea de Libre Cambio 
Convencidn Europea para el Desarme Nuclear 
Juventud Nacionalista Europea 
Fondo de Ayuda-al Desarrollo (Espaita) 
Organizaci6n de las NN.UU. para la 
Alimentaci6n y la AgrICUltura 
Fondo Europeo de Desarrollo (CE) 
Fondo Europeo de Orientaci6n y Garantia 
Agraria (CE) 
Fondo Monetario Internacional 
Franco a bordo 
Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio 
Grupo de los siete países más industrializados 
del mundo 
Hidroclorofluorcarbonos 
Misiles Balísticos Intercontinentales 
Comisi6n Internacional para la Conservaci6n del 
Anin Atlántico 
Instituto de Comercio Exterior (Espana) 
Indice de Desarrollo Humano 
Internacional de J6venes Radicales y Liberales 
Internacional Liberal 
Inscitun, Monetario Europeo (CE) 
Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedi0 
Indice de Recios al Consumo 
Instituto de Relaciones Europa-Ambrica Latina 
Internacional Socialista 
Impuesto sobre el Valor Anadido 
Juventud Dem6crata Cristiana de Europa 
Comite de Seguridad del Estado (URSS) 
Programa de Acci611 Especial para el 
Mediterráneo (CE) 
Misi6n de las Naciones Unidas para el 
Refertndum del Sahara Occidental 
Misiles con Múltiples Vehiculos de Reentrada 
Amerdo Norteamericano de Libre Comercio 
Nuwos Países Industrializados 
Nuevo Orden Econdmico Internacional 
Programa de Acci611 Especial para el Mar del 
Norre (CE) 
Organizaci6n de Aviaci6n Civil Internacional 
Organizacih para la Cooperacidn y el 
Desarrollo Econ6mico 
Organizaci6n de Estados Centroamericanos 
Organizacih de Estados Americanos 



































Organizacih Internacional para las Migraciones 
Oranizacih Internacional del Trabaio 
0r&cih Mundial de la Propiedací Intelmal 
Organizaci6n Mundial de la Salud 
Organizacih No Gubemamentai 
Organizacih No Gubemamentai para el 
Desarrou0 
Organizacih de las Naciones Unidas 
Comisi6n de Verificacih y Control de las 
Naciones Unidas en Cenuoamérica 
Comisi6n de Verificaah y Control de las 
Naciones Unidas en El Salvador 
Organizacih de Palm Exportadores de Petr6leo 
Oficina Regional Incanacional del Trabajo 
Organkacih del Tratado del Atiántico Norte 
Organizaci6n para la Unidad Africana 
Política Agrícola C o m u n i e  (CE) 
Plan Anual de Cooperaci6n Internacional (Espaiia) 
Consejo Econdmico de Cooperaci6n en el Paúfico 
Parlamento Europeo (CE) 
Conferencia Econ6mica del Padfico 
Política Exterior y de Seguridad Común (CE) 
Polonia y Hungcía: A c a h  para la Recuperaci6n 
Econ6mica (CE) 
Producto Interior Bruto 
Producto Nadonal Bmto 
Programa de las NN.UU. para el Desarrolio 
Programa de las NN.UU. para el Medio 
Ambiente 
Paridades de Poder Adquisitivo 
Area de Comercio Preferencial para Africa del 
Este y del Sur 
Palsa en Vías de Desarrollo 
Pequcña y Mediana Empresa 
Conferencia de Coordinaa6n para el Desarrollo 
de Africa Ausuai 
ConvMaciones para la Limitacih de Armas 
Estratcgicas 
Sistema Europeo de Bancos Gntraies (CE) 
SecretarladeEstadoparalaCooperaci6n 
Internacional y Para Iberoamérica (Espafia) 
Sistema Ecm6mico Latinoamericano 
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 
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Alianza Demdtica-M 19 (Colombia) 
Federaci6n Americana de Trabajadom-Congreso 
de Organizaciones Industriales (EE.UU.) 
Alianza Republicana Nacionalista (El Salvador) 
Comisiones Obreras (Espafia) 
Concertaa6n Democrática Cubana 
Convergencia Demdtica de Catalunya 
Centro DemocrPtico y Social (Espana) 
Confederaci6n Demdtica del Trabajo 
(Marmecos) 
Uni6n Demkata Cristiana (Alemania) 












Misies de Crucero de Lanzamiento Míuítimo 
Sistema Monetari0 Eumpeo 
Sistema de Obxrvaci6n Permanente de las 
Migracimes (Francia) 
Sistema de Preferenciu General'ias (CE) 
Sistema de Estabilizaci6n de Ingresos 
Procedentes de la Exporcad6n de los ACP (CE) 
Conversadones para la Reduccih de h a s  
Efaatcgicas 
Facilidad de Financiaci6n Especial para los 
Productos Mineros de los ACP (CE) 
Trarado de la CEE 
Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca 
Tribunal Internacional de Justicia 
Tribunal de Justicia (CE) 
Tratado de No Roliferaci6n 
Medidas sobre Inveniones Relaciona& con el 
Comercio 
Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados 
con el Comercio 
Trarado de Varsovia 
Unih  Europea Dem6crata Cristiana 
Uni6n EEon6mica y Monetaris (CE) 
Uni6n Europea Occidental 
Uni6n Europea de Trabajadores 
Dem6craaaistianos 
Unih  Internacional de Telecomunicacimes 
Unih del Magreb Arabe 
Conferencia de las NN.UU. para el Medio 
Ambiente y el Desarrol10 
Comisi6n de las NN.UU. para el Comercio y el 
Desamo110 
OrganizaciQ de las Naciones Unidas para la 
Educacih, la Ciencia y la Cultura 
Uni6n de Confederacimes de la Indusma y los 
Empresarios de Europa (CE) 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
Instituto de las Naciones Unidas para la 
Invescigación sobre Desarme 
Unih Política (CE) 
Unih de Partida Sociaiiscas de la CE 
Vehículo A c o d o  de Combate 
Unih Popular de Zimbabwe 
Zonas Econ6micas Evdusivas 
Confederaci6n General Italiana del Trabajo 
Confederaci6n General del Trabajo (Francia) 
Confederaah General de Trabajadom (Bkil) 
Confedera90 Geral dos Trabalhadores 
Pomgueses-Intersindical Nacional 
Confederacih Italiana de Sindicacos de 
Trabajadores 
Congreso de Organizaciones Sindicales 
Sudafricanas 
Uni6n Dem6crata Social (Alemania) 
Central de Trabajadores de Cuba 
ConfederaciQ Unitaria de Trabajadores (Brasil) 
















































Gnfcdaetibn de Empresarios de Dinamarca 
DeutSCha Gewakschnfobund (RFA) 
qtrcilo de Libancidn Nocionrl Kdoda 
EjkicoPoprLr&Likncida(CdombiP) 
R W r P l A t l Y n & g ~ & C o ~  
P r r a a c ~ & l i b e n c i 6 n d e P P l e s d n a  
Fcente & Puau SociPLkras (Argeiia) 
Frenn WCO Arabe del Azaouad (Tuaregs) 
Fmte  W c o  de Salvaaón (Argelia) 
Fuertas de Liberaaón Mricanas de Mauritania 
Fmte de Liberaaón Nacional (Argelia) 
Fmte de Liberación Naaonal del Pueblo Jemer 
(Camboya) 
Fmte de Liberaaón Oromo 
Fmte de Liberaci6n del Pueblo de Tigre (Eritrea) 
Fmrte Farabundd Mamí de Liberaci6n Naaonal 
(El Salvador) 
Fmte Pam6tico Naaonal e Independiente de 
Liberia 
Frente Pam6tico de LiberaciQ Nacional (Liberia) 
Fmte Naaonal Somalí 
Fmte Popular de Liberaaón de Azaouad 
(Tuaregs) 
Frentc Popular de Liberación de Eritrea 
Fmte  Pacri6tico Manuel Rodríguez (Chile) 
Fmte Patri6tico Ruandb 
Fmte Popular Revoluaonario y Demdt ico  de 
Etiopía 
Fmte para la Ratauraci6n de la Unidad y la 
Dem&a (Djibuti) 
Fmte Sandinista de Liberad611 Nacional 
(Nicaragua) 
Frente de Salvación Nacional (Rurnania) 
Iniciativa per Catalunya (España) 
Ejérato Republicano Irlandb 
Izquierda Unida (España) 
Izquierda Unitaria Europea 
Irgun Zvai Leumi (Israel) 
Joventut Nacionalista de Catalunya (Espana) 
Pvtido Africano de ia Uni6n Nacional de Kenya 
Liga de los Comuniscas Yugoslavos 
Landsorganisationen (Suecia) 
Partido Laborista Unificado (Israel) 
Movimiento al Socialisme (Venezuela) 
Movimiento Bolivia Libte 
Movimiento para los Dercchos y Libenades 
(Bulgaria) 
Movimiento de las F u e m  Demdticas de 
Casamance (Senegal) 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (Bolivia) 
Movimiento Naaonal Revoluaonario (El 
Saivador) 
Movimiento Popular de Azaouad (Tuaregs) 
Movimiento Popular para ia Libemción de Angoia 
Movimiento de Tendencia Isiámica (Túnez) 
Confederación Austríaca de Sindicatos 
Organiraoi6n para la Liberaa6n de Palestina 
Congreso Panafricano 
Partido Africano de la Independencia de Cabo 
Verde 
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USFP 
Partido Comunista Búlgaro 
Partido Comunista de Cuba 
Partido Comunista Ruso 
Partido Comunista de la Uni6n Soviética 
Partido Dem6aata Gitiano (El Salvador) 
Partido Demdt ico  della Sinistra (Italia) 
Partido de lm Trabajadores del Kurdistán 
Partido de la Liberaci6n Dominicana 
Partido Liberal Democritico (Jap6n) 
Partido de Liberaci6n Nacional (Costa Rica) 
Panido para la Independencia Nacional (Georgia) 
Partido Popular (EspaAa) 
Partido por la Democracia (Chile) 
Partido Popular Europeo 
Panido del Pueblo Mauritano 
Partido Revolucionario Demoasitico (México) 
Partido Revolucionario Democritico (Rep. 
Dominicana) 
Partido Revolucionario Institucional (México) 
Partido Socialista Búlgaro 
Partido Socialista Demdt ico  (Guatemala) 
Partido Socialista Democritico Italiano 
Partido Socialista Italiano 
Partido Socialista Obmo Espafíol 
Partido Socialista del Trabajo (Rumania) 
Partido de los Trabajadores (Holanda) 
Fracci6n del Ejército Rojo (Alemania) 
Uni6n Constitucional Demoasiaca (Túnez) 
Uni6n Democriaca del Pueblo Cenuoafricano 
3 Resistenua Nacional de Mozupbique 
UniQ Popular para el Progreso (Djibuti) 
Uni6n por la República (Franua) 
Partido Socialdem6crata Sueco 
Partido de la Libenad (Sri Lanka) 
Movimiento Nacional Somali 
Ejército Popular Sudanés de LiberaciQ 
Movimiento Pam6tico Somali 
Partido Socialdem6aata de Austria 
Organizaci6n de los Pueblos del Sudoeste Africano 
Uni6 Democratica de Catalunya (EspaAa) 
Uni6n por la Democracia Francesa 
Uni6n Democrdtica Nacionalista (El Salvador) 
Uni6n de Fuenas Democciticas (Bulgaria) 
Uni6n General de Trabajadores (EspaRa) 
Uni6n General de Trabajadores de Marmecos 
Uni6n General de Trabajadores de Túnez 
Uni6 de Joves Dembcrata Cristians de 
Catalunya (Espatla) 
Movimiento Unido de Libedci6n para la 
Democrada en Liberia 
UniQ Nacional para la Independencia Total de 
Angola 
Partido Nacional Unificado (Sri Lanka) 
Uni6n Nacional de Trabajadores Salvadoreckx 
Uni6n Revolucionaria Nacional Guatemalteca 
Congreso de Somalia Unida 
Uni6n Socialista de Fumas Populares de 
Mamlecos 
Panido Vanuaalcu (Vanuatu) 
UniQ Nacional Africana de Zimbabwe 
